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表1 障害の種類              表2 母親の年齢区分（乳幼児）  表3 母親の年齢区分（児童） 
内容 乳幼児数(％) 児童数(％) 年齢 数(％) 年齢 数(％) 
知 能 94（40.7） 44（50.0） 20～24  2（ 0.8） 27～34 21（22.6）
肢 体 20（ 8.7） 24（27.3） 25～29 46（19.3） 35～39 32（34.4）
視 覚 1（ 0.4） 0（ 0.0） 30～34 78（32.8） 40～44 32（34.5）
その他 68（29.4） 7（ 8.0） 35～39 78（32.9） 45～52  8（ 8.6）
重 複 48（20.8） 13（14.8） 40～44 28（11.8） 計 93 
計 231 88 45以上  6（ 2.5）   
   計 238   
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表4 最終学歴                    表5 就労状況 
 乳幼児数(％) 児童数(％)  乳幼児数(％) 児童数(％)
中学校 6（ 2.5） 3（ 3.3） 無職(専業主婦を含む) 183（76.3） 53（57.0）
高等学校 117（48.5） 51（55.4） パート・アルバイト等 20（ 8.3） 18（19.4）
短期大学(専門学校) 99（41.1） 30（32.6） 家業の手伝い 11（ 4.6） 6（19.4）
大学以上 19（ 7.9） 8（ 8.7） 内職 9（ 3.8） 6（19.5）
計 241 92 正規社員・従業員 5（ 2.1） 3（ 3.2）
   家業の正規社員 5（ 2.1） 2（ 2.2）
   自営 2（ 0.8） 4（ 4.3）
   その他 5（ 2.1） 1（ 1.1）
   計 240 93 
表6 住居状態                       表7 家族構成 
 乳幼児数(％) 児童数(％)  乳幼児数(％) 児童数(％)
持ち家 117（48.8） 68（73.1） 夫婦・子ども 179（74.9） 66（71.0）
賃貸(マンション・アパート)住宅  88（36.7） 17（18.3） 夫婦・子ども・親 33（13.8） 17（18.3）
賃貸(公営)住宅 19（ 7.9） 4（ 4.3） 母子・親 10（ 4.2） 3（ 3.2）
社宅 14（ 5.8） 4（ 4.4） 母子 7（ 2.9） 2（ 2.2）
その他 2（ 0.8） 0（ 0.0） その他 10（ 4.2） 5（ 5.4）
計 240 93 計 239 93 
表8 健康について（乳幼児） 
質問項目 非常に健康 やや健康 どちらともいえない やや健康でない 非常に健康ではない
1.あなたは最近健康であると思いますか 35人（14.3％） 110（44.9） 52（21.2） 45（18.4） 3（ 1.2）
      
質問項目 はい いいえ    
2.あなたは現在通院していますか 45（18.3） 201（81.7）  
3.あなたは過去1年間で入院しましたか 10（ 4.1） 236（95.9）  
表9 健康について（児童） 
質問項目 非常に健康 やや健康 どちらともいえない やや健康でない 非常に健康ではない
1.あなたは最近健康であると思いますか 9人（ 9.1％） 45（45.9） 26（26.5） 14（14.2） 4（ 4.1）
      
質問項目 はい いいえ    
2.あなたは現在通院していますか 18（18.4） 80（81.6）
3.あなたは過去1年間で入院しましたか 3（ 3.1） 92（96.8）
表10 健康関連 QOL 
  乳 幼 児 児   童 
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表11 健康関連 QOL 満足度と年齢との関連（乳幼児） 











表12 健康関連 QOL 満足度（因子）と母親の年齢との関連（乳幼児） 




















表13 健康関連 QOL 満足度（因子）と母親の年齢との関連（児童） 




















表14 健康関連 QOL 満足度と就労状況との関連（乳幼児） 
－家業の正規社員との比較－ 


















表15 健康関連 QOL 満足度（社会的因子）と住居形態との関連（乳幼児） 





































































































































































































































































































































































































表18 父親の育児サポート認知との関連性（乳幼児）     図6 父親の育児サポート認知得点と母親の年齢群（乳幼児） 
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 乳幼児  児童  乳幼児 児童  乳幼児 児童  乳幼児  児童  乳幼児  児童  
＜社会的活動制限の認知＞            
お子さんのために自分には望ましい私生活が  
ないと感じることがありますか  37（15.2） 25（26.0） 112（46.1） 39（40.6） 54（22.2） 18（18.8） 26（10.7） 9（ 9.4） 14（ 5.8） 5（ 5.2）
お子さんの世話が自分が責任を  
負わなければならない家事等仕事と比べて、  
重荷になっていると感じることがありますか  59（24.3） 23（24.1） 90（37.0） 40（41.7） 51（21.0） 15（15.6） 24（ 9.9） 11（11.5） 19（ 7.8） 7（ 7.3）
お子さんがいるために、趣味や学習、  
その他の社会活動などに支障を  
起こしていると感じることがありますか  51（20.9） 20（20.8） 88（36.1） 39（40.6） 48（19.7） 13（13.5） 28（11.5） 15（15.6） 29（11.9） 9（ 9.4）
お子さんの世話のためにかなり自由が  
制限されていると感じることがありますか  26（10.7） 14（14.6） 91（37.4） 39（40.6） 51（21.0） 16（16.7） 33（13.6） 16（16.7） 42（17.3） 11（11.5）
＜否定的感情の認知＞            
お子さんのやっていることで、  
どうしても理解に苦しむことがありますか  43（17.7） 21（21.9） 106（43.6） 39（40.6） 38（15.6） 12（12.5） 33（13.6） 13（13.5） 23（ 9.5） 11（11.5）
お子さんとのかかわりで、  
腹を立てることがありますか  10（ 4.1） 6（ 6.3） 87（35.7） 42（43.8） 49（20.1） 21（21.9） 69（28.3） 18（18.8） 29（11.9） 9（ 9.3）
あなたがお子さんにやってあげていることで、  
報われないと感じることがありますか  77（31.6） 36（37.5） 98（40.2） 36（37.5） 35（14.3） 10（10.4） 21（ 8.6） 8（ 8.3） 13（ 5.3） 6（ 6.3）
お子さんとのかかわりの中で、我を忘れて  
しまうほど頭に血がのぼることがありますか  91（37.4） 42（43.8） 88（36.2） 33（34.4） 30（12.3） 9（ 9.4） 21（ 8.6） 8（ 8.3） 13（ 5.3） 4（ 4.2）


















 健康関連 QOL 育児ソーシャルサポート 父親の育児サポート認知 
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The purpose of this study is to examine the level of mental health of mothers with disabled children in order to 
develop guidelines for the assistance necessary to help them. 
The subjects were 247 mothers with disabled infants utilizing the institutes of nursery schools for disabled 
infants in E prefecture and 98 mothers of disabled children attending an E prefectural school for the disabled. This 
study examined and analyzed the attributes of mothers (age, employment status and household structure), the 
attributes of children (age, sex, and degree and kind of disability),the quality of life (QOL) of mothers, the social 
support for raising children, the level of support from fathers, and the parenting stress of mother. This study also 
examined the difference between mothers of children and those of infants. 
The results of this study indicate that to increase the QOL of mothers, parenting stress of mother need to be 
reduced.  Moreover, this study suggests that the QOL of mothers be improved by the support of fathers and the 
social support for raising disabled children. 
Key Words: mothers with disabled children, QOL, 
parenting stress of mother, support for raising children 
 
 
